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Latar belakang penelitian: (a)  fenomena pacaran atau tidak pacaran 
merupakan dilema bagi remaja juga orangtua dan guru, (b) pacaran mempunyai 
sisi positif sekaligus negatif, (c) para remaja mengalami periode penting dan kritis 
dalam pengambilan keputusan dan adanya dorongan seksual dalam relasi antar 
gender, (c) bimbingan pribadi dan sosial dalam bentuk panduan relasi sehat 
merupakan salah satu cara untuk membantu remaja mengambil keputusan yang 
sehat dan  mampu beradapatasi dengan baik dalam konteks relasi antar gender 
yang sehat dan tidak sehat. Masalah penelitian: kurangnya pengayaan pada 
remaja untuk mengambil keputusan relasi antar gender yang sehat. Tujuan 
penelitian: mengidentifikasi relasi antar gender, konsep pacaran/tidak pacaran, 
pengambilan keputusan untuk pacaran dan tidak pacaran, dan  mengembangkan 
panduan pengambilan keputusan relasi yang sehat untuk remaja SMP. 
Penelitian ini direncanakan berlangsung 2 tahun. Penelitian Tahun I 
akan berlangsung pada tahun 2016 berupa identifikasi terhadap pandangan remaja 
SMP, orangtua dan guru mengenai relasi sehat antar gender dan pengambilan 
keputusan pacaran/tidak pacaran pada remaja SMP dan menghasilkan model 
teoritik. Penelitian Tahun II akan berlangsung pada tahun 2017 berupa 
pengembangan panduan  dan menguji respon para ahli, guru dan orangtua  
terhadap konsep teoritik dan panduan yang dibuat dengan melaksanakan FGD. 
Penelitian tahun I direncanakan berlangsung selama 8 bulan dengan pendekatan 
indigenous dengan metode kuantitatif  (Survey) dan kualitatif (Focus Group 
Discussion) dengan 3 tahap yaitu :tahap I (±2 bulan) pembuatan instrumen 
penelitian dan validasi ahli, tahap II (±4 bulan) pengambilan data dan tahap III 
(±  2 bulan) analisis data dan pembuatan laporan. 
Luaran yang dihasilkan penelitian tahun I ini adalah: (a) identifikasi relasi 
sehat antar gender berdasarkan pandangan remaja SMP, orangtua dan guru serta 
model teoritik relasi sehat antar gender dan pengambilan  keputusan pacaran/tidak 
pacaran pada remaja SMP, (b) artikel ilmiah untuk diseminarkan dan dijurnalkan 
dan (c) draft buku panduan. 
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